


























































































































































































































Науковий керівник :	Маринів	І.	І., к.ю.н.,	асистент	кафедри	міжнародного	
права	Національного	юридичного	університету	імені	Ярослава	Мудрого.
